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Rodhy, Mohammad Soleh. 2014. Conservatory of Karawitan in Surabaya. 
Mentor  Ernaning Setiyowati, MT. and Achmad Gat Gautama, MT. 
 
Many of us still didn’t like karawitan music, even the others didn’t like at 
all. It shows how low the awareness of the people to keep their own heritage. 
However, if we think little further just like in other country outside Indonesia, we 
can see that karawitan music get high appreciation by its exclusiveness and 
elegant of the music. Many visitors who enjoy it are the high-class people. 
Otherwise, in Indonesia, karawitan music get really low appreciation, the others 
even think that karawitan is old-fashioned and ancient. Therefore, we need to find 
a way out to keep this heritage remains bright in its country. One of them is to 
build a karawitan music conservatory which use musical association as its 
concept. A theme concept which associates musical elements into architectural 
form. Its supported by the concept of musical approach, so hopefully, the building 
will have a strong art musical characteristic. The emphasis in designing good 
acoustic space which integrated with the concept of an Islamic values is also one 
of the factors to design Conservatory of Karawitan. 
 








Rodhy, Mohammad Soleh. 2014. Perancangan Konservatorium Karawitan di 
Kota Surabaya. Dosen Pembimbing Ernaning Setiyowati, MT. dan 
Achmad Gat Gautama, MT. 
 
Sedikit diantara kita mungkin masih menyukai musik karawitan, bahkan 
ada yang mungkin tidak sama sekali. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya 
kesadaran akan menjaga warisan budaya negeri sendiri. Padahal kalau ditelaah 
lebih jauh seperti di luar negeri, musik karawitan merupakan musik yang bercita 
rasa eklusif atau elegan. Tidak jarang pengunjung yang menikmatinya adalah 
orang-orang berkelas tinggi. Namun di Indonesia justru sebaliknya, musik-musik 
seperti itu dianggap kuno dan jadul. Oleh karena itu perlu suatu cara agar warisan 
budaya ini tetap berjaya di negara asalnya. Salah satunya adalah membangun 
konservatorium musik karawitan yang menggunakan asosiasi musik sebagai tema 
perancangannya. Sebuah tema yang mengibaratkan atau mengasosiasikan unsur-
unsur musik ke dalam bentuk arsitektural. Tema tersebut didukung dengan konsep 
Musical Approach sehingga diharapkan bangunan tersebut akan memiliki karakter 
seni musik karawitan yang kuat. Penekanan ke arah akustik ruang yang baik yang 
diintegrasikan dengan konsep wawasan keislaman juga merupakan salah satu 
faktor perancangan Konservatorium Karawitan ini. 
 
Kata kunci: Perancangan Konservatorium Karawitan di Kota Surabaya, 
Association With Other Art, Musical Approach. 




ستاد  . تصميم التحفظية كاراويتان في سورابايا . المشرفان: الأ٢٠١٤عام راضي، محمد صالىح .
 إرنانىنج ستىيواواتى الماجستير و الأستاد أحمد غات غوتاما الماجستير
 
ا يدل الموسيقية والموسيقى، و التي قد لا تكون موجود  على الإطلاق. هذقليلا منا مازال يحب 
ذلك، إذا استكشاف  على مدى قلة الوعي بالتراث الثقافي للبلد اندونيسيا وستحافظ تلقاء نفسها. ومع
من النادر  مزيد كما في الخارج، والموسيقى لها ذوق للموسيقية الخالصة أوالموسيقية أنيقة. ليس
من ذلك ،  لذين يتمتع بها هم الناس من الدرجة العالية . ولكن في اندونيسيا ، على العكسالزوار ا
بقى هذا اعتبرت هذه الموسيقى المدرسة القديمة والطرازالقديمة. ولذا تحتاج هذه الطريقة بحيث ي
ة تخدمون جمعيالتراث منتصرا في وطنهم. وإحدى العناصرهو بناء الموسيقيين للموسيقى الذين يس
ي الشكل الموسيقى كموضوع تصميمها. وهناك موضوع الذي يشبه أو زميلة العناصرالموسيقية ف
فن  المعماري . يتم اعتماد الموضوع من مفهوم النهج الموسيقية لذلك نأمل أن المبنى لها طابع
ظر  ل مع مفهوم النقوي في تصميم الموسيقية. التركيز في اتجاه فضاء الصوتية الجيد  التي تتكام
 الإسلامية هي أيضا واحد  من العوامل تصميم التحفظية كاراويتان
 
رى ، النهج الكلمات الرئيسية : تصميم التحفظية كاراويتان في سورابايا ، والرابطة مع الفن أخ
  موسيقية
 
